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RESUMEN 
Un banco de Ge/idium senu/atum fue localizado 
en la Isla de Margarita, Venezuela, creciendo a 
lo largo de 5,3 Km sobre substrato rocoso en 
la zona intermareal. Se le determinó una extensión 
de 6.430 m2 con una biomasa en peso seco de 
1,199 Kg.m·2. El estimado total de biomasa para 
todo el área fue de 8.840 Kg. Este banco se 
caracterizó por presentarse en más del 90% pu-
ro. 
Palabras Claves: Agarofita, Gelidium, biomasa 
ABSTRACT 
A bed of Gelidium senu/atum was found throug-
hout a 5.3-Km rocky substrate in the intertidal 
zone in the northwest side of Margarita Island. 
The area covered by the algae was approximately 
6,430 m2. The average biomass was 1.199 Kg.dry 
Wt.m-2. The total estimated biomass was 8,840 
Kg. dry Wt. G . serrulatum represented more than 
90% of the bed. 
Key Words: Agarophyte, Gelidium, biomass 
INTRODUCCION 
Las Gelidiaceas son consideradas como las 
agarófitas que generan el agar de mayor calidad, 
siendo originalmente definidas como las producto-
ras de agar genuino, asignándoles el término de 
agaroide a los distintos ficocoloides de igual na-
turaleza producidos por otras algas (Armisen & 
Galatas, 1987). Con el adelanto de la tecnología 
se ha logrado mejorar la calidad, sobre todo 
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en lo referente a la consistencia de los geles de 
géneros como Graci/aria (el mayor productor de 
agar a nivel mundial), incluyendo el logro del in-
cremento de la producción de materia prima me-
diante la implementación de sistemas de cultivo. 
Sin embargo, en algunos aspectos no se ha logrado 
sustituir el agar de géneros de Gelidiaceas como 
Gelidium y Pterocladia, sobre todo en el uso 
bacteriológico, donde se requiere que este ficoco-
loide tenga un punto de gelificación entre 32-
360C, requisito que no cumple el agar de Graci-
laria , cuyo punto de gelificaión se gncuentra ge-
neralmente por encima de los 41 C. Otro as-
pecto que no se ha podido superar es el incre-
mento en la producción de la biomasa de Geli-
dium, mediante cultivos, por cuanto los ensayos 
realizados en el medio ambiente han fracasado. 
Esto último mantiene como único sustento para 
obtener la materia prima a los bancos naturales, de 
aquí la necesidad de explorar, evaluar y establecer 
normas para la explotación de los recursos silves-
tres de ese género, que garanticen el manejo susten-
table de los mismos. 
Por lo anteriormente expuesto hemos venido ade-
lantando algunos estudios que conlleven al logro de 
un mejor conocimiento sobre el recurso agarófito en 
Venezuela. Así, Lemus & Aponte (1987) y Lemus 
et al. (1991) realizaron evaluaciones de bancos de 
especies de Graci/aria, Gelidium y Pterocladia para 
el oriente del país. Más recientemente Loaiza (1994) 
realizó en su tesis de MSc. un estudio que com-
prende diversos tópicos sobre Ge/idium senulatum 
de dos localidades del Estado Sucre. También 
Loaiza & Lemus ( 1994) publican sobre fases de 
desarrollo in vitro de esa misma especie. Con el 
presente trabajo, hacemos otro aporte al caracte-
rizar una franja de G. senu/atum para la costa 
noroccidental de la Isla de Margarita. 
METODOLOGIA 
Este es un estudio puntual realizado en junio 
de 1992. Se tomaron muestras con cuadratas de 
1/4 m2, realizándose un total de 96 cuadratas. Las 
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a l g a s  d e n t r o  d e  l a  c u a d r a t a  f u e r o n  c o r t a d a s  d e -
j a n d o  u n o s  5  c m  d e  p o r c i ó n  b a s a l  d e l  t a l o .  E n  
c a d a  s i t i o  d e  t o m a  d e  m u e s t r a s  s e  h i c i e r o n  5  
m e d i d a s  d e  l a  a n c h u r a  d e  l a  b a n d a  d e  G e l i d i u m  
p a r a  e s t i m a r  u n  p r o m e d i o  d e  l a  f r a n j a .  E n  b a s e  a  
e s t o s  d a t o s  s e  e s t a b l e c i e r o n  s e i s  t r a n s e c t o s ,  h a c i é n -
d o s e  l o s  c á l c u l o s  d e  e s t i m a c i ó n  p a r a  c a d a  u n o ,  e f e c -
t u á n d o s e  l u e g o ,  l a  p r o y e c c i ó n  g e n e r a l  p a r a  t o d a  
l a  c o s t a .  E s  d e  h a c e r  n o t a r  q u e  l o  i r r e g u l a r  d e  
l a  m i s m a  y  l a  p r e s e n c i a  d e  r o c a s  s e p a r a d a s  d e  l a  
o r i l l a ,  d i f i c u l t ó  c a l c u l a r  c o n  m a y o r  p r e c i s i ó n  l a  l o n -
g i t u d  d e  l a  c o s t a  d o n d e  e s t á  p r e s e n t e  e l  G e l i d i u m .  
L a s  a l g a s  e x t r a í d a s  s e  l i m p i a r o n  d e  e p í f i t a s  y  e p i -
r  t U n a ,  p r o c e d i é n d o s e  l u e g o  a  s e c a r l a s  a l  s o l .  U n a  
v e z  s e c a s  f u e r o n  p e s a d a s  c o n  u n  v a l o r  d e  h u m e -
J a d  e n t r e  1 6 - 2 0 % .  S e  i d e n t i f i c ó  l a  e p i f a u n a  y  l a s  
a l g a s  p r e s e n t e s .  
S e  d e t e r m i n a r o n  a l g u n o s  p a r á m e t r o s  e s t a d í s t i c o s ,  
t a l e s  c o m o  d e s v i a c i ó n  s t a n d a r d ( s )  y  c o e f i c i e n t e  d e  
v a r i a b i l i d a d  ( C V ) .  
D E S C R I P C I O N  D E L  A R E A  D E  E S T U D I O  
E  1  b a n c o  d e  G e l i d i u m  e s t á  u b i c a d o  e n  e l  
e x t r e m o  n o i : e s t e  d e l  M u n i c i p i o  P e n í n s u l a  d e  
M a c a n a o  ( F i g .  1 ) ,  c a r a c t e r i z á n d o s e  p o r  u n a  c o s -
t a  r o c o s a  ( s o b r e  l a  c u a l  c r e c e  e l  G e l i d i u m  ) ,  c o n  
m u c h a s  s i n u o s i d a d e s ,  o l e a j e  c o n t i n u o  y  g e n e r a l -
m e n t e  m u y  f u e r t e .  E x i s t e  m u y  p o c a  l o n g i t u d  d e  
c o s t a  d e  p l a y a  a r e n o s a .  L a  z o n a  e s  á r i d a ,  d e  v e -
g e t a c i ó n  x e r o f í t i c a ,  c a s i  d e s p o b l a d a ,  s a l v o  p e q u e ñ o s  
c a s e r í o s  d e  p e s c a d o r e s  c o m o :  E l  C h i v a t o ,  L a  
G u a r a t a r a  y  E l  M a g ü e y .  H a s t a  e s t e  ú l t i m o  c a s e r í o  
s e  p u e d e  l l e g a r  p o r  u n a  c a r r e t e r a  n o  p a v i m e n t a d a ,  
d e  a l l í  h a c i a  l a  P u n t a  d e l  T i g r e ,  l a  v í a  e s  u n a  
p i c a ,  l a  c u a l  s e  p r o l o n g a  h a s t a  l a  c a r r e t e r a  e s -
t a t a l  q u e  c o m u n i c a  a  B o c a  d e  R í o  c o n  S a n  F r a n -
c i s c o  y  R o b l e d a l .  
R E S U L T A D O S  
D I A G N O S I S  D E  G e l i d i u m  s e n u l a t w n  ( F i g  2 ) .  
R e f e r e n c i a s :  T a y l o r ,  1 9 6 0 ,  p .  3 5 7 ;  R i o s ,  ~972, p .  
2 6 6 ,  L á m .  2 2 ,  F i g s  . 1 - 2 ;  R i c h a r d s o n ,  1 9 7 5 ,  p .  
1 1 4 ,  L á m .  2 1 ,  F i g  2 .  L á m .  2 4 ,  F i g  2 ;  A  p o n t e ,  1 9 8 5 ,  
p .  1 8 1 - 8 2 ,  L a m .  X I I ,  F i g s .  1 - 4 .  
P l a n t a s  d e  c o l o r  v i n o  t i n t o ,  a l c a n z a n  h a s t a  2 5  c m  
d e  a l t u r a ;  e s t á n  f i j a s  p o r  u n a  p o r c i ó n  b a s a l  d i s c o i d a l  
f i b r o s a  f u e r t e m e n t e  a d h e r i d a  a l  s u s t r a t o ,  d e  l a  c u a l  
e m e r g e n  e j e s  a p l a n a d o s  d e  4 - 5  m m  d e  a n c h u r a ,  h a -
c i a  l a s  p o r c i o n e s  s u p e r i o r e s  d e  l o s  e j e s  s e  e n c u e n -
t r a n  r a m i f i c a c i o n e s  p i n n a d a s  d e  3  o  4  ó r d e n e s ,  
d i s p o n i é n d o s e  l a s  r a m i t a s  d e  f o r m a  a l t e r n a  u  
o p u e s t a .  L o s  m á r g e n e s  d e  l a s  r a m i t a s  s e  p r e s e n -
t a n  m i n u c i o s a m e n t e  a s e r r a d o s .  T e t r a s p o r a n g i o s  e n  
e s t i q u i d i o s  t e r m i n a l e s .  C i s t o c a r p o s  c o n  d o s  p o r o s .  
D E S C R I P C I O N  D E L  B A N C O  D E  G e l i d i u m  
E l  G e l i d i u m  s e n u / a t u m  s e  d e s a r r o l l a  s o b r e  r o -
c a s  e n  l a  z o n a  i n t e r m a r e a l ,  f o r m a n d o  u n a  b a n d a  
q u e  p u e d e  t e n e r  d e s d e  0 , 5  h a s t a  1 3  m  d e  a n c h u r a  
( g e n e r a l m e n t e  d e  1 - 2  m ) .  L a  a n c h u r a  d e p e n d e  e n  
m u c h o  d e l  á n g u l o  d e  i n c l i n a c i ó n  d e l  s u s t r a t o .  P o r  
l a s  m i s m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  z o n a  ( o l e a j e  c o n t i n u o  
y  p o r  l o  g e n e r a l  f u e r t e )  e s t a  e s p e c i e  s e  p r e s e n t a  
p r á c t i c a m e n t e  a i s l a d a  d e  o t r a s  a l g a s ,  s i n  e m b a r g o ,  
e n  a l g u n o s  c a s o s  p u e d e n  c r e c e r  p o r  d e t r á s  d e l  
G e l i d i u m  e n  z o n a s  m á s  p r o t e g i d a s ,  l a s  e s p e c i e s  U / v a  
f a s c i a t a ,  G y m n o g o n g r u s  t e n u i s ,  H y p n e a  c e r v i c o m i s ,  
P a d i n a  g y m n o s p o r a ,  B r y o c l a d i a  t h y r s i g e r a ,  G r a t e / o u -
p i a  f i l i c i n a ,  S a r g a s s u m  s p . ,  B r y o p s i s  p l u m o s a ,  
D i c t y o t a  s p . ,  L a u r e n c i a  s p . ,  G r a c i l a r i a  s p p .  y  C e n -
t r o c e r a s  c l a v u / a t u m ,  y  l a  e p i f a u n a  a s o c i a d a  e s  e s c a -
s a ,  s o l a m e n t e  s e  n o t ó  l a  p r e s e n c i a  d e  p e q n e ñ o s  
a n f í p o d o s .  E s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  h a c e n  q u e  e s t e  
b a n c o  s e a  p u r o  e n  m á s  d e  u n  9 0 % .  
L a  f r a n j a  d e  G e l i d i w n ,  s e  e x t i e n d e  d e s d e  E l  
C h i v a t o  h a s t a  P u n t a  d e  T i g r e  ( a p r o x i m a d a m e n t e  5 , 3  
K m  d e  l o n g i t u d  d e  c o s t a ) ,  s i e n d o  c a s i  c o n t i n u a ,  
s a l v o  a l g u n a s  p e q u e ñ a s  p o r c i o n e s  d e  c o s t a  c a r a c -
t e r i z a d a s  p o r  s e r  p l a y a s  d e  a r e n a  c o m o  e s  e l  
c a s o  d e  E l  M a g ü e y .  A  p a r t i r  d e  P u n t a  d e  T i g r e  
h a s t a  a p r o x i m a d a m e n t e  L a  A u y a m a ,  d  G e l i d i u m  
e s t á  p r e s e n t e  p e r o  d e  m a n e r a  e s p a r c i d a  o  i n t e r -
m i t e n t e  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  f o r m a c i o n e s  r o c o s a s  
q u e  i n t e r r u m p e n  l a s  p l a y a s  d e  a r e n a .  
E n  l a  T a b l a  1 ,  s e  r e p o r t a  e l  e s t i m a d o  d e  b i o m a s a  
( K g .  m  -
2
)  e n  p e s o  s e c o  y  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a  b i o m a -
s a  t o t a l  p o r  á r e a  ( K g ) .  
T a b l a  1 :  E s t i m a c i ó n  d e  l a  b i o m a s a  d e  l a  f r a n j a  
d e  G e l i d i u m  s e m l l a t u m  e n  l a  I s l a  d e  M a r g a r i t a .  
T r a n s e p t o  L o n g .  a p r o x .  A n c h .  p r o m  
A r e a  ( m l )  
Bioma~ 
B i o m a s a  
( m )  ( m )  
( K g . m · )  
e s t i m a d a  
( K g )  
1  
5 0 0  
1 , 0 0  
5 0 0  
1 , 1 4 4  
5n  
1 1  
1 . 1 0 0  1 . 8 0  1 . 9 8 0  
1 , 7 8 5  3 . 5 3 4  
1 1 1  
6 0 0  
1 , 3 0  
7 8 0  
0 , 8 9 2  
6 9 5  
I V  1 . 7 0 0  
1 . 0 0  1 . 7 0 0  
1 , 2 0 0  
2 . 0 4 0  
V  
1 . 1 0 0  1 . 2 0  1 . 3 2 0  
1 , 4 9 6  1 . 9 1 2  
V I  
3 0 0  
0 , 5 0  
1 5 0  
o.  n o  
8 7  
T o t a l e s  5 . 3 0 0  
M e d  1 , 1 3  6 . 4 3 0  
M e d  1 , 2 0 6 '  
& 8 4 0  
2  
* S :  0 , 3 8 9 ;  S  :  0 , 1 5 2  C V :  3 2 , 2 8 %  
2 0  
¡  
r  
r  
r  
1  
Estimación de la Biomasa en un Banco de Gclidium ... 
DISCUSION 
El género Gelidium, comprende más de 100 
especies aunque algunas de ellas pueden ser sinó-
nimos (Santelices, 1988). Se encuentran distribuidas 
principalmente en aguas cálidas, siendo menos 
abundantes en zonas templadas. Para Venezuela se 
reconoce como cierto la presencia de 5 especies, 
una de ellas es Gelidium serru/atum, especie endé-
mica de la región sur del Mar Caribe (Gane-
san, 1989), de aquí que los conocimientos de la 
mtsma se restringen a esa área geográfica. 
El presente estudio ofrece como resultado 
para el banco en referencia una biomasa prome-
dio en peso seco de 1,206 Kg.m-2, con una 
desviación standard de 0,389 y un coeficiente de 
variabilidad de 32,28%, este coeficiente es similar 
al lndice de Precisión (D) de Elliott (De Wreede2 1985). Estil biomasa es inferior a los 1,357 Kg.m-
reportados por Lemus & Aponte (1987) para 
esa misma especie de las costas de las Islas Caraca, 
Parque Nacional Mochima, Estado Sucre. Ambos 
valores son considerados buenos de acuerdo a la 
escala aplicada en Japón ( Okasaki, · 1971; Santeli-
ces, 1988), en todo caso están por encima de 
las cifras de hiomasa normal , las cuales de acuerdo 
al referido criterio se sitúan entre 0,5-1,0 Kg.m-2. Es 
posible que el valor más alto obtenido para el 
Parque Naciona l Mochima, haya sido por la in-
cidencia de la notable acumulación de carbonato 
de calcio en la pared celular del alga, fenómeno 
no obse rvado en el material de Margarita. 
La proyección de la biomasa total produjo la can-
tidad de 8.840 Kg. Es evidente que lo irregular de 
la costa rocosa donde está presente el Gelidium, 
aunado a la intensidad y fortaleza del oleaje de esa 
costa nor-oriental de la Isla de Margarita, dificultan 
la operación para la toma de las muestras y el 
cálculo del área de cubrimiento, lo cual induce a 
la existencia de un error real que podría estar 
por encima del coeficiente de variabilidad. Sin embar-
go, el objetivo del presente trabajo es obtener un 
parámetro numérico que refleje en términos de aproxi-
mación la biomasa existente. 
El G. serrulatum es una especie perenne que 
por su característica cumatófila, puede sufrir va-
riaciones en su biomasa en épocas de menor 
movimiento de la masa de agua. Esta situación se 
pudo observar muy claramente en septiembre de 
1985 en el Parque Nacional Mochima, cuando 
por efecto del cambio de la dirección del viento 
ocurrida en agosto de ese año, se produjo una calma 
que se prolongó hasta el inmediato diciembre, 
------------------------------
cuando normalmente este fenómeno finaliza en 
octubre, este estado de quietud prolongado en la 
costa produjo el deterioro de la población de 
G. semliatum que crece en la zona intermareal 
y el efecto fue más grave aún en otra Gelidia-
ceae perenne, que tienen habitat semejante en 
el mismo parque, la Pteroc/adia capillacea (Gme-
lin) Bornet et Thuret, la cual desapareció tempo-
ralmente, reapareciendo en enero de 1986. 
Por otra parte, desconocemos el promedio 
de vida de G. serru/atum, pero reportes de 
otras espeeies de ese género que habitan en 
la misma zona intermareal se les ha calculado 
entre 2 a 3 años. Sin embargo, para la Pterocladia 
capillacea de otras latitudes se considera una 
prolongación de vida por encima de los 5 
años. Sería interesante realizar estudios que per-
mitan, obtener datos en ese sentido para las 
agarofitas venezolanas. 
También se conoce que la tasa de creci-
miento promedio de especies de Gelidiwn es com-
parativamente lento (de 9-10 cm/año) , mientras 
que especies del orden Gracilar iales como la 
Gracilariopsis tenuifrons (Bird et Oliveira) Frede-
ricq et Hommersand, cuyo cultivo se desarrolla en 
la Península de Araya, Edo. Sucre, Venezuela, 
alcanza una tasa de crecimiento elevada de 7,90-
8,63% de incremento diario (Lemus, 1992). Sin em-
bargo, Lemus y Aponte (1987) consideran que 
el Gelidium serrulatum puede lograr su tamaño 
máximo, después de producirse su poda en 4 
meses. Por esta última razón sería posible realizar 
dos cosechas al año, posiblemente en el período 
comprendido de junio a noviembre, en el cual la 
dinámica de la masa de agua costera puede per-
mitirlo, por presentarse menos agitada. Se evitaría 
así, en esa época, la perdida de biomasa por el 
efecto natural anteriormente considerado, dándole 
así un mayor provecho al alga. La zona donde 
se realizó este estudio está incluida dentro del 
Parque Nacional Laguna de La Restinga, por lo 
cual la posibilidad de explotarlo estaría restringi-
da, sin embargo creemos que los decretos de 
creacwn de estos Parques Nacionales, se hacen 
para proteger la flora y fauna, pero no coarta la 
posibilidad de que estudios bien orientados de-
muestran la factibilidad cierta del manejo sus-
tentable del recurso, lo cual permitiría expander 
las posibilidades económicas de los pobladores de 
la región, además de una pequeña entrada adi-
cional de divisas. En tal sentido pensamos que 
por la misma autoecología de Gelidium serru/atum, 
que habita en una zona casi inhóspita para 
otros vegetales y animales, lo cual se demuestra 
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e n  e l  h e c h o  d e  s e r  u n a  f r a n j a  s i l v e s t r e  e n  m á s  d e  
u n  9 0 %  p u r a  y  t a n  s ó l o  c o n  p r e s e n c i a  d e  p e q u e -
ñ o s  a n f í p o d o s ,  s e r í a  m e n o r  e l  d a ñ o  q u e  p o d r í a  
o r i g i n a r s e  a l  e c o s i s t e m a  c o n  s u  c o s e c h a ,  a d e m á s  d e  
t e n e r  l a  p o s i b i l i d a d  c i e r t a  d e  r e c u p e r a r s e  e n  u n  
l a p s o  m á x i m o  d e  4  m e s e s ,  p u d i e n d o  h a c e r l o  e n  
m e n o s  t i e m p o  d e p e n d i e n d o  d e  l a  é p o c a  d e l  a ñ o .  
A G R A D E C I M I E N T O S  
A  t o d o  e l  e q u i p o  d e  t r a b a j o  d e l  L a h o r a t o r i o  
d e  B o t á n i c a  M a r i n a  d e l  I n s t i t u t o  O c e a n o g r á f i c o  
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Fig. 1.- Localización del banco de Gelidium senu/atum. 
Fig. 2.- Hábito de una planta de Gelidium senulatum. 
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